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COMMISSION PROPOSALS FOR THE IMPORT OF
NE}l ZEALAND BUTTER (I).
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The Commission has proposed to the Council to authorize the import
of New Zealand butter into the United Kingdom on special conditions flor
a further period of  5  years.
Taking into account the record level of butter stocks in the
commurity and the proposals already made for a drastic reform of the
Communutyre dairy regime, the Commission considers that there should
be a  reduction in the volume of imports to 63,000 tonnes in
1?84r,as opPosed to 871000 tonnes in l98l under the presgnt arrangement.
The Commission proposes that the new arrangement should'continue the
degressive pattern of the past, with a reduction of  21000 tonnes in
the volume of imports in each succeeding year (2). The special import levy
would continue to be fixed aL 259o of the intervention price for butter.
The proposal to continue the special arrangements for the import of
New Zealand butter is part of the follow-up to the Commissionrs overall
proposals for the adbptation of the CAP which were sent to the Council in July.  The Commission recognized that a reduction in the level of
imports corresponding to the fall  in consunption,  particurarly on the
united Kingdomr might be envisaged. At the same time, it  pointed out
that the resulting benefits would be limited by the fact that the New
Zealand.butter displaced from the British market would have to be sold
on a shrinking world market in conpetition with community  exports,
Above aII r the special import regime for New Zealand butter has to
be seen in the context of the existing cooperation  between the Community
and New Zealand in managing the world market for dairy products.  Given
that the level of world prices for dairy produce, speciarly butter, has
a direct impact on the Communityts budget expenditure, the advantages of
continuing cooperation with New Zealand should outweigh the cost of
continuing imports on special terms.
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(2)v The proposal is accompanied  by a report to t,lre Cr:uneil on how the
special arrengements for the import, of New Zealand but'ter have
functionned  since the accession of the United Kingdom in 1971, covering
developments on the United Kingdom buttei market and in New Zealandr as
nell ab the situation on the community and world markets (l).
As far as the United Kingdom market id concerned, domestic
production has increased by no less than 157% over ten ye919, from
9ZTOOO tonnes Ln I97) to an estimated 249,000 tonnes in 1981. After an
initial  increase, consunption has dropped flrom a maximum of
4861000 tonnes in 1975 to an estimated 295'AAO tonnes in 1985' a
r.eduction of almost 40% in I years. As a result of these developments,
whieh flow from the introduction of the CAP, total imports of butter
have fallen  from 484,000 tonnes in 1975 Lo 172'000 tonnes in 1982.
Within this framework,  imports from other member States, rose from
l8lr000 tonnes in 1971 to 160,000 tonnes in 1975, but have since then
falien back to 841000 tonnes in 1982, a reduction of about 55% in l0
years. By comparison,  imports from New Zealand have declined from
almost ItzrOOA tonnes Ln L973 to 87r000 tonnes in 1982 corresponding to
tr reduction of about J5% ovet the same period, which is approximately  in
Iine with the contraction of the British market (2).  .
New Zealand butter production has remained relatively stable with a
-light rise in recent years. 0ver the period L977-BZ production of
butler and butteroil averaged around 253,500 tonrres, of which L62r5OO
tonnes were exported. By comparison, Community production has risen
steadily but exports have fluctuated in relation to the world markett
rising irom 274r00p in  1978 (46% of the world 'market) to nearly 600'000
tonnei in 1980 (62%1, before falling back t,o abouL 400'000 in l9B2
(5r*i).
Given the small size of the New Zealand domestic market'r the only
outlet for the vast majority of the dairy products produced by New
Zealand lies in the diversification and development of its export
outlets. flver the period since the accession of the United Kingdom, New
Zealand has managed to reduce its dependance on the British market from
46% of its total export earnings from dairy products in 1972 to 22.5% in
1981. As regards bubter, the share of the UK market in New Zealand
exports fell  from Bl}i in I97?/7t to 56% in ISBL/}Z, This reflects an
expansion in sales to the Soviet Union but future prospects. for. sales to
thit  market are very uneertain. In a declj.ning world market, stable new
outlets for New Zealand butter hardly exist, and the majot outlet will
remain the United Kingdom market.
In conclusion, the Commission considers t'hat t,he special
arrangements for import,s of New Zealand but,t*r should be continuedr so
long as the resulting costs are baLanced by the benefits to be gained
from continuing the present eooperation with New Zealand in the dairy
sector. This cooperation  between the two learling dairy exporters (75%
of the world market) facilitated the rise inr worJd market prices over
the period 1979-Bl, and has helped slow down the f'all in prices on
today's declining world market. It  has also ensured that any
diffieulties between the two parties could be dealt with informally on a
bilateral basis.
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ANNEX
TABLE I
Annual quotas for the import of New Zealand butter
into the United Kingdom under Protocol 18 of the
Accession Treaty  (tonnes)
L975  165,8ll
1974  L58r9A2
L975  L5Lr994
L976  145,085
L977 rt8,r76
1978 t25,m0 (l)
L979 r2o,ooo (1)
1980  lI5'000 (I)
1981  94,ooo (?)
1982  92,OOO (2)
L98t  87,ooo (2)
(f)  Regulation (EEC)
(2)  Regulation (EEC)
s..r'
As proposed by the Commission
no L655/76
no 858/8I
8l, ooo
81,000
79, 000
77,000
75, 0oo
29.6.L976
1. 4. t98r
1984
1985
L986
L987
1988
of
of
TABLE II
Deyelopment of the supply and demand for butter in the United
Kingdom L97?-I9BZ  ('000 tonnes)
Production Consumption imports
total
358
,18
454r12
484r22
tgtr8o
5OO,82
288r?6
2t5rO8
195, or
2O8r1t
L72rO7
NZ  Exports
lI8  4
Ltz  16
lll,81  2r52
r2tr46  2199
12?,6t  15,6r
Lr6r97 ll, 91
LaZTOO 54,73
rr5,79  58,l0
100,50 78rI7
ro1,91  70,98
97,85 57 ,7r
EEC
r47
l86
t22r\t
559 r9O
27Lrr0
t8l,85
166r17
LIg r29
94r5L
L96,4?.
84,01
L972
L97t
I974
r975
L976
r977
L978
L979
1980
198r
t982
96
97
54
48
90
L'4
L62
I5t
t58
L7?,t
2L6r8
t90
4t5
46'
486
459
428
4L4
407
tt
549
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La Commission a propos6 au ConseiI d'autoriser Ltimportation de beurre de
NouveLLe-Z6Lande au Royaume-Uni i  des conditions sp6ciales pour une nouvetLe
p6riode de cinq ans.
Compte tenu du niveau record des stocks de beurre dans La Communaut6 et
des propositions ddji pr6sent6es en faveur d'une rdforme profonde du r6glde
laitier de t.a Communaut6, La Commission consid6re qu'iI faudrait ramener [e
volume des importations  6 83000 tonnes en 1984 contre BZ 000 tonnes en 1983
au titre  de Lrarrangement actueL.
La Commission propose que Le nouveL arrangement soit maintenu dans ['esprit
de La d6gressivit€;ant6rieure  avec une r6duction de 2 000 tonnes du voLume des impor-
tations chaque ann6e (2.) .  Le pr6tBvement sp6ciaL i  L'importation devrait
continuer i  6tre fix6 d 25t du prix d'intervention  pour Le beurre.
La proposition visant i  maintenir les arrangements  sp6ciaux pour
L'importation de beurre de NouveLLe-26[ande fait  suite aux propositions
globaLes de La Commission pour tradaptation de La PAC qui ont 6t6 transmises au
ionseit  en juiLLet. La Commiss"ion a reconnu qu'une r6duction du niveau des
importations correspondant i  [a baisse de consommation, notamment au
Royaume-Uni,  pourrait €tre envisag6e" En m6me temps, eLte a fait  ressortir
que Les avantages qui en r6sulteraient seraient timitds par Ie fait que Le
beurre de NouvelLe-Zftande  qu'i ne serait pas 6coul6 sur te march6 britannique
devrait 6tre vendu, concurremment avec tes exportations  de La Communaut6, sur
un march6 mondiaI qui s'amenuise.
trlais Le r6gime sp6ciaL d'importation appLiqu6 au beurre de Nouve[ [e-Z6tande
rloit surtout 6tre envisag6 dans Le contexte de La coop6ration qui existe entre
La Communaut6 et ta ttouviLte-Z6Lande pour g6rer Le march6 mondiaL des produits
taitiers.  Etant donn6 que Le niveau des prix mondiaux pour Les produits Laitiers
notamment  Le beurre, a un impact direct sur Les d€penses budgdtaires  de ta
Communaut6,  Les avantages du maintien de La coop6ration avec Ia NouveILe-Z6Lande
devraient compenser Le co0t du maintien des importations A des conditions
sp6cia tes.
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(1)
(2)La proposition est accompagn6e  dtun rapport au ConseiI sur ta fagon dont
tes arrangements  sp6ciaux pour ['importation  de beurre de Nouve[[e-26lande
ont fonctionn€ depuis ['adh€sion du Royaume-Uni en 1973; ce rapport porte
sur Lr6votution du march6 du beurre au Royaume-Uni et en NouveIte-26[ande
ainsi que sur La situation sur les marchEs'{communautaire  et mondia[ (1).
En ce qui concerne [e march6 du Royaume-Uni, [a production int6rieure a
augment6 de pas moins de 1577, en 10 ans pour passer de 97 000 tonnes en 1973 i
Z4t O0O tonnes en 1983 (estimation). AprEs une augmentation initia[e,  [a
consommation a chut6 drun maximum de 486 000 tonnes en 1975 e ?95 000 tonnes
en1983 (estimation), soit une diminution  de pr6s de 41ii- en 8 ans. En raison
de cette 6voLution, qui d6coule de Irintroduction de [a PAC' Les importations
totaLes de beurre sont tomb6es de 484 000 tonnes. en 1975 a 17? 000 tonnes
en 1982. Dans ce contexte, Les importations en provenance  drautres Etats
membres sont pass6es de 183 000 tonnes en 1973 a 360 000 tonnes en 1975, mais
sont retomb6es depuis i  84 000 tonnes en 1982, soit une r6duction de 551 en
10 ans. A titre  comparatif, les importations  en provenance  de Nouvette-Z6tande
ont r6gress6 de pr6s de 132 000 tonnes en 1973 a 87 000 tonnes en 1982, soit
une r6duction de 332 environ pour cette p6riode, ce qui est a peu prEs conforme
i  ta contraction du march6 britannique (2).
La production de beurre de La NouvetLe-Z6tande  est demeur6e relativement
stabte avec une L6gEre progression ces derni6res ann6es. Pour La p6riode
igTZ-8?, ta production de beurre et de butteroiL s'est situ6e e 253 500 tonnes
environ en moyenne, dont 162 500 tonnes ont 6t6 export6es. A titre  de
comparaison, la production de La Communaut6  a progress6 constamment, mais les
exportations ont fLuctu6 par rapport au march6 mondiaL puisquretles sont passdes
de Zl4 000 tonnes ed-{978 G6/. du march6 mondiaL) i  pr€s de 600 000 tonnes en
1980 rczD, avant de retomber 5 400 000 tonnes en 198? (512r.
Etant donn6 Les faibLes dimensions du march6 int6rieur de ta Nouvet[e-26lande
[a seute possibi tit6 pour La grande majorit6 des produits laitiers de La
nouveLLe-26lande'se trouve dans [a diversification et [e d6veloppement de ses
d6bouch|s i  ['exportation. Depuis t'adh6sion du Royaume-Uni, ta Nouvette-26[ande
a r6ussi i  r6duire sa d6pendance i  L'6gard du march6 britannique pour La ramener
de 46t de ses recettes totaLes drexportation tir6es des produtis taitiers en 1972
a 22rSZ en 1983. En ce qui concerne [e beurre, [a part du narchE du Royaume-Uni
dans tes exportations  de ta NouvetLe-Z6lande  est tomb6e de 832 en 1972173 a 56X
en 1981/82. Ce[a refLdte une expansion des ventes i  ['Union Sovi6tique mais les
perspectives futures d'exportations pour ce march6 sont aLdatoires. Sur un march6
mondiaL en r6gression, it  ntexiste gudre de nouveaux d6bouch6s stables pour [e
beurre de NouveLte-Z6Lande,  et son d6bouch6 principal restera te march6 du
Royaume-Uni.
En concLusion, Ia Commission considEre que Ies arrangements sp6ciaux pour
ttimportation de beurre de NouvetLe-Z6tande  devraient 6tre maintenus tant que
Les c<iQtsryi en r6suttent sont 6quiLibr6s par Les avantages que procure [e
maintien de La coop6ration  actueLLe avec La NouvetLe-26lande dans Le secteur
Laitier.  Cette op6ration entre Les deux principaux exportateurs de produits
taitiers (357 du march6 mondia[) a faciLit6 ta hausse des prix sur [e march6
mondia[ de 19?9 e 1981 et a aid6 i  raLentir La chute des prix sur [e march6
mondiaL actuelLement en r6gression. ELLe a 6gaLement permis de rdgler les
difficuLt6s 6ventuettes entre Les deux parties de fagon informet[e, sur une
base bi Lat6rate.
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" ..iBLEAU I
Quotas annuets pour trimportation de beun;e de NouvetLe-Z6tande au Royaume-Uni
dans te cadre du Protocote 18 du Trait6 d'adh6sion. (tonnes)
1973  165,811
1974  158,902
1975  151,994
1976  145,Q85
1977  138,176
1978  125,000 (1 )
1979  120,000 (1)
1980  115,000 (1)
1981  94,000 (2)
1982  92,000 (2)
1983  87,000 (2)
' Proposjtions_ rlg ta_ Colnmissjon
1984  83,000
1985  81,000
1986  79,OOO
1987  77,OOO
198E  75,000
(1)  Rdgtement (CEE) 1655176 du ?9.6.1976
Q> RdsLement (CEE) 858/81 du 1.4.1961
TABLEAU II
Evotution de Iroffre et de ta demande du beurre au Royaume-Uni 197?-198?
Producti  on Consommati on Importations CEE NZ Expo rtat i ons
197?
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1 980
1981
198?
96
97
54
48
90
134
162
161
168
17?,3
216,8
390
433
463
486
459
428
414
407
333
349
305
tota L
358
318
454,37
484,22
393,80
300,82
288,26
735,08
1 95,01
208,33
17?rO7
147
186
l
322,O3
359,90i:,
?71,1d:
I
1 83,851
166,17,
1 
.19,?91
94,511
I
106,42.
s4,o1l
18
32
131r81
123,46
12?,63
116,97i
122,001
115,79,,
1 00,501
101,91l
87,85,,
4
'|6
2r52
2r99
15,61
11r91
54r73
58r1 0
78,17
70,98
57 r71